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ŘešeŶá parĐela se ŶaĐhází v BrŶě ŵezi uliĐeŵi BeŶešova, Koliště, NádražŶí a DivadelŶí. 
Z ŵěstského hlediska se jedŶá o výzŶaŵŶou parĐelu Ŷa ďrŶěŶské okružŶí třídě s ďohatou historií. 
Budovy na toŵto výjiŵečŶéŵ ŵístě, tzv. Ringstrasse jsou ŵetropolitŶího výzŶaŵu, a ŶavržeŶá Ŷová 
ŵěstská radŶiĐe tuto řadu doplŶí.  Budova je uŵístěŶa Ŷa severŶí části parĐelǇ, v ďlízkosti Magistrátu 
ŵěsta BrŶa a PaláĐe Morava od E. WiesŶera. ZadaŶý staveďŶí pozeŵek se ŶaĐhází v saŵéŵ „klouďu“ 
zaloŵeŶí uliĐe BeŶešova a ŶavržeŶá ďudova Ŷa tuto urďaŶistiĐkou situaĐi reaguje. RadŶiĐe doplňuje 
sousedŶí dvojiĐi ďudov a artikuluje hraŶiĐi ŵezi ŵěstskou strukturou a ŵěstskýŵ parkeŵ. Stavba 
Ŷového ďloku počítá s odsuŶeŵ vlakového Ŷádraží a společŶě s Ŷíŵ i autoďusového Ŷádraží.   
HlavŶí hŵota ďudovǇ respektuje výšku PaláĐe Morava, zvýrazŶěŶé Ŷároží je převýšeŶé o tři 
ŵetrǇ Ŷa Ϯϵ,ϲ ŵetrů. Na jižŶí straŶě je ŶavržeŶo široké ŵěstské sĐhodiště vedouĐí Ŷa Koliště. 
Návrh dotváří ŵěstskou strukturu, kultivuje uliĐi BeŶešovou a propojuje ji s Kolištěŵ Ŷovou 




Nová ďudova radŶiĐe ŵá ŵoŶuŵeŶtálŶí i ĐivilŶí ráz. Na západŶí fasádě je použit ŵotiv sloupořadí, 
které přeĐhází v dvoupatrový proskleŶý parter s vǇsokýŵ řádeŵ. DěleŶí fasádǇ vǇĐhází 
z koŶstrukčŶího sǇstéŵu – železoďetoŶového skeletu a půsoďí vertikálŶíŵ odlehčeŶýŵ dojmem. 
Fasáda je tvořeŶa prefaďrikovaŶýŵi dílǇ z terasového ďetonu s příŵěsí přírodŶího kaŵeŶe.  Plášť je z 
velké části proskleŶý, každá kaŶĐelář ŵá alespoň jedŶo velké oken bez parapetu, které zajišťuje 
příŵé osvětleŶí a koŶtakt s eǆteriéreŵ. Budova reflektuje priŶĐipǇ deŵokratiĐké společŶosti, je 
přehledŶá, otevřeŶá, v ŶěkterýĐh částeĐh i průhledŶá. RadŶiĐe je iŶstituĐí sloužíĐí oďčaŶůŵ ŵěsta a 
ŵěla ďǇ ďýt sŶadŶo a jedŶoduše přístupŶá. HlavŶí veřejŶé prostorǇ ;přepážková hala, urďaŶ ĐeŶtruŵ, 
zasedaĐí ŵístŶostiͿ jsou situováŶǇ u hlavŶího vstupu příŵo Ŷa očíĐh. RadŶiĐe tvoří ŵěstský blok, 
který je čleŶěŶ dvěŵa atrii. Tato veřejŶá ďudova je doďře dostupŶá ŵěstskou hromadnou dopravou i 





Dispoziční řešení  
HlavŶí vstup je ŶavržeŶ z ulice BeŶešova a je zdůrazŶěŶ sloupořadíŵ. )a Ŷíŵ se ŶaĐhází prostorŶá 
vstupŶí hala, ze které je příŵý vstup do veřejŶýĐh částí - přepážkové halǇ, urďaŶ ĐeŶtra a kavárŶǇ Ŷa 
Ŷároží, a také vstupǇ do dalšíĐh částí úřadu přes turŶiketǇ u reĐepĐe. Radnice je rozděleŶa Ŷa odďorǇ 
a úsekǇ, které se dělí Ŷa části koŵuŶikujíĐí s veřejŶostí, Ŷeďo spíše „uzavřeŶé“ úsekǇ a Ŷeďo iŶterŶí 
kaŶĐeláře.  Do veřejŶosti otevřeŶé části ďudovǇ, kde se ŶaĐhází jedŶaĐí ŵístŶosti a kaŶĐeláře, vede ze 
vstupŶí halǇ příŵé sĐhodiště a výtahǇ. OstatŶí koŵuŶikačŶí jádra slouží pouze zaŵěstŶaŶĐůŵ 
ŵagistrátu.  
SrdĐeŵ Ŷové radŶiĐe je přepážková hala, která je ŶavržeŶa v hlavŶíŵ atriu a zaďírá dvě 
podlaží. KoŵuŶikaĐe ŵezi patrǇ je zajištěŶa dvěŵa eskalátorǇ a výtaheŵ. PřepážkǇ jsou rozděleŶǇ do 
jedŶotlivýĐh úseků a fuŶkĐí. HŶed u vstupu do přepážkové halǇ se ŶaĐhází iŶforŵaĐe, podatelŶa a 
pokladna.  
Budova ŵá sedŵ ŶadzeŵŶíĐh a dvě podzeŵŶí podlaží. Ve vstupŶíŵ podlaží se ŶaĐhází 
přepážková hala, kaŶĐeláře, urďaŶ ĐeŶtruŵ, kavárŶa, jídelŶa pro zaŵěstnance a foyer k sálu 
zastupitelstva. SaŵotŶý sál je ŶavržeŶ v ŵaléŵ atriu a je zapuštěŶ do ϭ.pp. V prvŶíŵ podzeŵŶíŵ 
podlaží se dále ŶaĐhází i přepážková hala, kaŶĐeláře, skladǇ a arĐhívǇ, a kuĐhǇŶě. Druhé podzeŵŶí 
podlaží slouží k parkováŶí, je zde ŶavržeŶo ϭϬϱ ŵíst, které slouží předevšíŵ pro zaŵěstŶaŶĐe. 
V druhéŵ ŶadzeŵŶíŵ podlaží jsou situováŶǇ sdíleŶé zasedaĐí ŵístŶosti, které jsou orieŶtováŶǇ Ŷa 
jižŶí fasádě s výhledeŵ do parku a také Ŷad vstupŶí halou. Ve třetíŵ až šestéŵ patře jsou ŶavržeŶǇ 
kaŶĐeláře pro jedŶotlivé odďorǇ a úsekǇ, přesŶé rozděleŶí úseků ŶeŶí v Ŷávrhu řešeŶo. V posledŶíŵ 
sedŵéŵ podlaží je úsek vedeŶí ŵěsta, ŵá zde kaŶĐelář priŵátor i jeho ŶáŵěstĐi a tajeŵŶík. 
V ŶárožŶí části je ŶavržeŶ sál pro radu ŵěsta BrŶa s prostorŶýŵ foǇer. Kanceláře Ŷa jižŶí a západŶí 









Budova je řešeŶa jako železoďetoŶový skelet s ŶosŶýŵi sloupǇ v modulu 1,35, resp. v osovýĐh 
vzdáleŶosteĐh ϱ,ϰ a ϴ,ϭ. StropŶí koŶstrukĐe tvoří železoďetoŶové deskǇ o tl. ϯϬϬŵŵ s instalovaŶýŵ 
sǇstéŵeŵ ĐhlazeŶí a vǇhříváŶí, podlahǇ jsou řešeŶǇ jako zdvojeŶé. V křídle s hlavŶíŵ vstupeŵ jsou 
kvůli efektŶíŵu vŶitřŶíŵu prostoru vŶitřŶí sloupǇ vǇŶeĐháŶǇ, a stropǇ jsou vǇŶášeŶǇ poŵoĐí 
vetkŶutýĐh ŶosŶíků. Dalšíŵ ŶosŶýŵ prvkeŵ jsou železobetonové šaĐhtǇ výtahů a jádra se soĐiálŶíŵi 
zařízeŶíŵi. NosŶé šaĐhtǇ a jádra slouží i jako zavětrováŶí. Budova je díkǇ podloží založeŶa Ŷa piloteĐh, 
tíŵto způsoďeŵ jsou zakládáŶǇ všeĐhŶǇ ďudovǇ v okolí. Jelikož je Ŷa uliĐi Koliště vǇsoká podzeŵŶí 
voda, jsou základǇ a podzeŵŶí stěŶǇ ŶavržeŶǇ ze vodostaveďŶého ďetoŶu s hǇdroizolaĐí.   
 
EnergetiĐky úsporné řešení návrhu 
Budova je ŶapojeŶa Ŷa veřejŶý teplovod, je zde vǇužito vǇhříváŶí a ĐhlazeŶí železoďetoŶovýĐh 
stropŶíĐh koŶstrukĐí. VýŵěŶa vzduĐhu je zajištěŶa vzduĐhoteĐhŶikou s rekuperačŶíŵi jedŶotkaŵi. 
Celá oďálka ďudovǇ je zatepleŶa a splňuje požadavkǇ ŶorŵǇ. Na střeše ŵohou ďýt iŶstalováŶǇ 
fotovoltaiĐké paŶelǇ.  
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TABULKA  BILANCÍ
BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 6870
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 6870
BILANCE HPP
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 34770
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 12650
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 47420
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 188925
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 41220
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 230145
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)    1841160000




HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
HPP FUNKCE (DOPLNIT FUNKČNÍ VYUŽITÍ) 0
UŽITNÁ HPP CELKEM 48100
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 5200
KAPACITY
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO IMOBILNÍ 105/14
